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Pasqua de Resurrecció | L'obrerisme a Catalunya i a Espanya
Dîfflà, l'Efg élis celebri Is fasîa da U Resumccló de NosIk ScnycK Jesacrisi.
Aqueiii faiüvitit 1 It de N$dal sóa les méi io^emaes ds í'any íi^ú'gle.
Aqüestes festes tbini a Catatunys eren celebrades amb una religiositat qae
irtnicendia en (otea les coses. Das del migdia del Díjona Stni al del Divendres,
el piriü ziva el trtnzU rodat, tancaven els caîèi 1 els establlmen's, no es sentien
ffiúilqaes ni cançons de cap mena i els pirei procuraven que els Infants jugues
lin poc 1 sobretol evitessin estridències. Damunt aquest silenci i aquest recolli¬
ment abiolui i profund, les campanes de Q'òrli del dissabte i els cants de les ca-
fimsiies eren tota una resurrecció d'eniaslastne, d'alegria i de joia Pasqual. Ei
tontrist era evident, grandiói, emotiu, d'una emoció ben religiosa.
No fem cap protesta ni adoptem cap posició romintica de ressentits enyora
disioi de la sonora irrupció de les campanes dumunt el glacier dels silenci?. La
reilgloiitat és una cosa més fonde, mé] bslla i més alta encara; i ia seva manlfes-
tic ó esterna éi vana sinó éi on fruit naiurai i espontani ds la seva vitaiirat en el
cor diils homes.
Qae en ia intimiiai dels cors, de les liars i dels temples, es celebri la Pasqua
>mb i'emoció més religiosa, que la intensitat supleix! i superi l'extensió de les an¬
teriors manifestacions externament generals.
Felices Pasqües de Reiurrccc^ó!





Hlil'Ien els eileia enfredorlli;





Sant Josep, al costal,
®tra i'eiposa aimada
' cl Redemptor del món
arraain en sa fildt.
Se li neguen els ulls
pell éisers 1 qui ama
' llàgrimes crudels
'«lliscant per la galta,
PS'lei d'immens valor,
es glacen en ia barba.
De l'àngel del Secyor
obeini ia comanda,
tres dies 1 tres nits
porten de marxi:
No voien descansar
fins que ja en terra eitranya,
d'Herodea inhumà
no temin 'a mafarç*.
A les marea jueves,
els iileii, de llur falda
els hi lón arrancats,
com per la turbonada
les roses primerenques.
Una veu s'és oïia prop de Roma
i grans plors i gemecs:
Rsquei piora amargads;
no es vol aconboriar
perquè a sos fills es mata.
De la pobre somera,
somortes ies petjades
sonen en la quietad
1. > Les inútils panacees
Lsi doctrines marxis es ccm les anarquistes són utopies, com ho for^n el vò-
1er fer, amb sorra de mar només, un caiieil inexpugnable 0 lembrar de palmes a!
llindar de les cabanes dels esquimsb; són utopies no perquè noj fossin uns pre-
jeclea molt falaguers i esíètfcs, sinó perquè, simplement, ei material I les condi¬
cions no responen 1 per tant la reall ztció éi impossible. No éa, doncs, partint ds
cap aversió inicial, ni d'altre prejudici que el que la realitat imposa que hom no
pot ijunlar ia veu a i h'mne de les joventuts enderiadeí per la Iniernacional.
L^s doctrines de Cari Marx són el producte ds la reacció natural d'un fi òsof
aleminy i ateu de l'època romàntica, davant ets abusos de la burgesia—tipus re¬
volució francesa—davant i'obrer desorganitzat-per obra de la mateixa révolu»
ció—, jugant un paper importantíssim en aqaesta diferència la màquina llavors
recent dsicoberia i divlnl zeda. Jo so pretenc refutar isa feories marxistes; la refn*
tació d'aquestes doctrines t'ban feia magníficament i extensament els sociòlegs ca-
! ò1cs, i'aversió l'han mantinguda tots els homes d'iniciativa i de sentii comú.
El mateix diriem de iei doctrinea anarquistes, que tenen la refufacló més
complerta en l'aciuació deis seus homes d'acció, ai menys, en ei nostre país.
Ls teoria de ia lluita de classes, principi de les doctrines marxistes i anarquis¬
tes, perd tot el sentit davini el repàs només de l'evolució social històric»; I, a Ca-
talanyi pren uns caires itn acusats i propis que no solament resta en evidència la
teoria en general, finó que la desplaça, a més, de la conexió que volen donar-H,
sobretot, els coloni zadors InteMecluals de i obrerlsme català, amb el moviment i
situació d'Andalusia, Ctiteli», les Hurdes I tot Espanya.
En dos 0 1res articles, que procurarem fer ben clars ! agradables amb dades
i anècdotes, remarcarem aqaesta diferència profund», nafnrai 1 lògica en la situa¬
ció dels pagesos i els obrers a Cafalunyi i Espanya 1 llurs reivindicaeioni d'abans
i d'ara.
Esteve Albert
de la nit estrellada.
Ploriqueja l'Infaní,
biixei ia mare cant»;
ei Patriarci Sant
guia la burra laisa.
1 camí, I més camí
i sempre igual, encart!
Pedres i roquissert
i la sorra gelada
crnixlnl ai pii cansat.
I !a blavor opaca,
que els estels ploriquegen.
tancant • banda i banda,
els ulls coents de fred,
la visió clara.
1 avand Entre tenebres,
fugint de ta matança,
ei Factor de fa vida
dalt la somera marxi!
S'és adormit l'infint,
la Verge ji no caUt».





L1uïS€i Mariés i Galí
Vídu£à de Selvador Boada i Artigas
«MilàlààliÉàiàlilüàlüàüàiàHiàHiüüaàlHi
morí ahir diada de Divendres Sant, a un quart de tres de la tarda, a l'edat
confortada amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
de 79 anys.
A. C. S.
Els seus afligits: fills, Agustina, Josep, Salvador i Lluis; fills politics, Jaume Nonell i Comas, Maria Cabañes i Marfà i An¬
toni Coll i Gasau; néts i nét politic; nebots, neboda política, cosins, família tota i la senyoreta Mercè Zaragoza i Brugulat, en assa¬
bentar els amics i coneguts de tan sensible pèrdua, els preguen que l'encomanin a Déu i es serveixin assistir al funeral que per a
l'etern repòs de la seva ànima es celebrarà el proper dimarts, dia 14, a les DEU, a l'església parroquial de Sant Joan i Sant Josep,
actes de caritat pels quals els quedaran molt agraïts.
Dies misses a les deu amb el tant de "Maitines" i "Laudes", Ofici funeral i seguidament la missa del Perdó.
Mataró, 11 d'abril del 1936.
2 DIARI DE MATARÓ
íA fugida amargida.
S'aboqasa eis esteia
per f. mirar com passa.
Qai eis va donar la tlatn;
amb ona sigarrlfança
d'amor inconscient,
plora la volia blava
amb ei sapHl plorar
de ti rosada.




Torna a plorar l'Infant,
la mare canta;
San! Josep enirtstii
mena la barra lassa.
Q lina lliçó, Déa mea,
per ia supèrbia bamana!
Maria Teresa Olivé Amer
III Premi del Rnd. P. Director de les




a 1 úlíima pàgina
Ániversarí de la Procla°
mació de la República
Programa oficial
Dit 11.—A les qaaire de la tarda:
inaagaració del Noa Mercat de la Pitça
de PI i Margill, amb assistència de
l'Escm. Ajaniament, personalitats Invi*
fades, acompanyats de la Banda Manl-
clpal.
A let cinc: Repariimeni de Bons als
indigents en lea Cases Consistorials.
A les se^: Inaagaració pe ii¡'lamina-
ció extraordinària, i qce dorará tots els
dies, en ia façana de les Cases Consis-
loriáis, Pîaçi de la LUbertal 1 Rambla
de Cstielif.
Dia 12.—A les otzs del matí: Con¬
cert per la Banda Mcnlcipal a la Plaça
de ia L^beitst.
D!a 13.—A ici do'zs del matí: CoS'lo*
cació de la Primera Pedra de i'Aiberg
per indigents i Iranseûnti necessitats,
asihilnt-hi l'AjunlamenI en Corporació
i aitrei personaiUats, amenlizmi dit acte
la Banda Maniclpal.
A les deu de !« nü: Revetlla Popular
a la P;«ça de la Llibertat, execaiant-se
Sardanes i Bulls per ia Cobla «La Prin¬
cipal» de Llagostera.
Dia 14.—A les onze del malí: Sarda¬
nes per li Cobla «Lt Principal», de Tor¬
dera, a li Pi; ça de la Liibertat i Con¬
cert per la Banda Maniclpal, ai Parc.
A les cinc: Sardanes al Parc Monlci-
pal, per l'esmentada Cobla.
A les dea de la nil: Conceri per la








-El Ple Consistorial de dijous
Aprovació del nou Reglament del Mercat. - Anul·lació del
Reglament de Circulació. - Canvi de Reglament de Colò¬
nies Escolars. - Les gestions de PAlcalde a Madrid
Comentari
Sessió productiva la de dijous. S'ha fet feina nova i se n'ha desfet força d'al¬
tra. Fruit de la deliberació a tall de monòleg—perquè ei diàleg no és possible amb
l'absència de l'oposició - ha estat l'aprovació del nou Reglament del noa Mercat
amb l'Introducció d'algunes esmenes inspirades per l'Unió Gremial. El Reglament
el·laborat pels gestors ni ha estat posat a la pràctica. Aquest, sentit per primera
vegada, deforma que hom no pot apreciar hi si conté falles 0 no, ens inclinem a
creure, que ha estat estructurat a base de l'anterior, millorant lo en l'aspecte de
la Intervenció dels gremis En termes generals, sembla que no està pas malament.
Una altra reglamentació també s'ha aprovat: la de Colònies Escolars que ve
a substituir l'articu ació feta pels gestors *perquè no encaixa amb les normes l
orientacions de l'actual Municipi* malgrat es digués quan aquell s'aprovà que era
calcat damunt del que regeix d anys a i'Ajuntament de Barcelona. La veritat, però,
és què en el nou Reglament es silencia que els pares tenen dret—un dret recone¬
gut fins per la Constitució laica! -a demanar l exigir Uiuremeni que es faciliti als
seus fills la pràctica de la religió en les Colònies Escolars
I posats a desfer, l'hl ha tocat el torn, també, al Reglament de Circulació
aprovat pels gestors no promulgat encara. Ara se'n farà un de nou que s'adapti
a la manera de veure les coses de l'actual majoria consistorial que ha afirmat que
aquell Reglament no s ajusta a les exigències actuals.
La resta de la sessió ha estat deaicada a explicar les gestions de l'Alcalde a
Madrid, que ha donat lloc. en parlar se de la qüestió del desviament d'aigües a
una acusació dels senyor Puig contra un ex President del Centre Radical, que fa¬
rà soroll. El resultat de totes les gestions són promeses formals d'atendre els
precs de la ciutat en assumptes verdaderament importants i convenients. Si aques¬
tes promeses, com ds sembla als que les han oïdes, es tradueixen en la millor de
les realitats, Mataró hi haurà sortíi guanyant.
Argeus
Conyac Popular — Conyac Extra
Conyac Julio Cèsar
de la Casa leressana
MORALES PAREJA
que és la marca dels bons bevedors
Dlpcslfarl: MARTÍ FiTÉ — MATARÓ
El nou reglament del nou Mercat
A Ics dea del vespre qaeden instal¬
lais els regidors de ia m»jorla eoaiisio-
rSai en llars esconi. La minoria d'opo¬
sició tampoc asiisieix. Ai públic ana
vintena d'eapectadorf.
S'sprovi i'acta i deseguida es va a
l'aprovació del non Reglnmenl del noa
Msrci^t qae ba esiat e';borat per ona
Comissió especial. Cada aparta! éa lle¬
git i aprovat, si bé s'accepten alganes
esmenes qae presenta ei Conseller*Re¬
gidor de Finances senyor Freixes, i qae
són:
En el capí ol d'horari de venda, a'«c-
es^pta ia soggctèncít de i Unió Qremit!
de qae S'horirl de venda de qaeviares
en ¡a Pbça no difereix! de les disposi¬
cions dicisdeí pel Conseller de Treball
de la Oeneralitat amb referència a íes
botignes de queviures.
En el capíiol «lioca de venda», es va¬
ria la denominació d'ans llocs especials,
en eis qnals no podrà vendre-s'hl nt
peix nl qaeviares, però si Hsgams. La
distribució de 8 iiocs per a la venda de
psaea salada i conserves, atenem l'ins¬
tància de I Unió Oremial, es dividirà en
6 llocs de pesca ealadi, i dos ds con¬
serves i olives.
E! capítol Llocs eventaals sense tia-
la, s'aclareix en el sentit qae es refereix
a i'exterlor del mercat i haaran de tenir
ana ex'ensió d'an metre i mig iineal.
La resla del Reglament éi aprovat ín¬
tegrament.
N'obstant el senyor Angles fa avinent
qae hauria de prevenir-se el eas de qae
s'escalgal festa el dissabte i coiacideixi
el mercat tradicional de robes amb la
vende extraordinària de íea festes ai ma¬
tí. Ei senyor Abril !i contesta qae iris-
psssanl·ie aatomàlicament el mercat al
divendres estaria resolt, i i'Aicaide pro¬
posa qae la mateixa Comissió ho sata-
diï detaitadsment i al pròxim Pie pre¬
sentí el corresponent anexe al Regla¬
ment.
Queda anul·lat el Reglament de Cir¬
culació fet pels gestors
Ei Conseiler-Regidor de Oovernacló,
senyor Abril, presenta nna proposició
en ia qaai dia qae el Reglament de Clr-
calactó, aprovat pels gestors, però no
promalgat encara, sdoleix de determi¬
nades deficiències, pel qae crea qae
dearia anal'lar-se i fer-ne an altre de
noc qae estigui més d'acord a les exi
gèircles actuils.
S'aprova.
Anul·lació del Reglament de Colò¬
nies Escolars i aprovació d'un
altre d'orientació ciaïcista»
£1 Conseller-Regidor de Callara, se¬
nyor Paig, presenta ana proposició po¬
sant de manifest qae el Reglament de
Colònies Eicolari fet pels geslois no
encaixa amb les normes i orientacions
d'aqaeii Manicipi, pel qaal demana qae
sigui derogat, i com qae és molt pròxi¬
ma i'organilzjieió de les Colònies d'en-
gaany qae s'aprovi el projecte de noa
Reglament qae ell presenta.
Es saapèn ia sessió ans minats per¬
què els Consellers pagaln assibentar-
se'n, 1 represa de noa és llegit el noa
UNIO GREMIAL MATARONINA
Avís
Es permet recordar als seus associats i al públic en general, que en com¬
pliment de les vigents disposicions del Jurat Mixt corresponent, el proper
diumenge dia 12 deuran restar tancats tot el dia els establiments en gene¬
ral; el dilluns dia 15 podran tenir obert fíns a les 2 de la tarda, i el dimarts
dia 14 (aniversari de la República) deuran tenir tancat tot el dia, com els
diumenges.
RegJameaí, que éí aprovst. Aqassij^j
gliment difereix de l'tn erior en on #0
s'esmenli per i res qae eli p,rc8
Infants paguin demsntr, lllarcnjjj
qae els sens filis campleixin ela
rellglosoi daran! la seva eitida s || Qq
íònit escolar.
Les gestions de l'Alcalde a Madrid
La qüestió del desviament d'aigfiea
El senyor Croxenl anancli qnc vu
exposar el resoltat de les geailoni qne
per encàrrec del Manicipi bt fet s M|.
drid. En ia qüestió del dciviaajcni de
aigües, comença, he fornai méi ben Iq.
presslonat qae l'allra vegada en la noi.
Ira anlerlor etapa de govern manicipei.
Junt amb el dipatal senyor Comas qai
m'hi acompanyat en Iotes lei gesílom
n'hem obtingui ia convicció de qae
aqaeata vegada serà un fet. Ei Direcior
General d'Obrei Públiques, lenyot
Just, es f £□ càrrec de seguida de !a rió
qae ens assistia 1 de ia necessitat dr qae
es porii a cap aqaesla obra I em hi
promès que en el preasapoil d'sqaeu
trimestre ss conaígnaria la quantitat ne-
cesiària per aqaests trcbails, paix ji ^
sap qae el projecte l prcisapoiioi U
moll temps qae estan aprovats. Crec
que ans d'acs.bar aqaesi any podrtncQ.
menç«r les obres 1 m'il'iasiona peniir
qae això alleagertrà moll i'atar forçói,
pel qaal crec que el Ple haaria de fer-
se eco de ia meva alegria i acordar qae
s'ha vist amb sa i^ficció la bona acolli¬
da de Ics nostres demandes fetes pel
senyor Jast, bo 1 fcllcitant-io pei sea Iq.
lerès I demanant-li ei sea ipoi per a
qae algal ana rea liât qae engaany pa¬
ga! començar-se la perliongeció del
desviament d'aigüss.
Ei senyor Fors, per la minoria d'Es¬
querra, feilcita a l'Alcalde per l'èxU ob-
tingat 1 ho fa exleneia al diputat lenyor
Comes. I s'ssiocia a la proporicló refe¬
rent al senyor Jast. Exactament el ma¬
teix vé a dir el lecyor Angles per la mi¬
noria socialista.
Una acusació del senyor Puig contra
un ex-president del Centre Radical
El senyor PaIg exteriori zi també !i
seva safiefacció i-fa referència a les tn-
teriori gestions fslea pel mateix, I eip^
cialmen! a la que en i'anierlor etapa
ells feren. M he assabentaf, dia, del qcé
SQCceí llavors, qae obsIacaUfzà la seva
recli zació. Quan semblava qae tol era
ja an fet, 1 qae el llavors minisire se¬
nyor Oaerra del Rio ho havia d'arre¬
glar iot, un amic íntim d'aqaest senyofr
qae havia estat President d'an Centre
políiie de la localitat, usant d'ons im¬
presos i un segell del Partit qae ell fe¬
nia de quan era President, vs eserlwe
ona carta al senyor Qnerra del Wo
dient-li qae nosaltres voHem fer d'a-
qaesti qüeslió una plaiaformi polític»!
qae calla fer fracassar els noilreí pro¬
pòsits. Tanmateix, hl ha geni qae per
satisfer un egoïime no lé escrúpol» en
perjudicar a tola ona elutaí!
Ei senyor Daixins pregonis qain
nom té aquest «patrióla».
Ei senyor Angles considers grea i'»*
cusacló, 1 demana que sigal qai
no es facin embuts en dir qal éi.
El senyor Puig diu que no éi g»lí®
escaient dlr-ho, però que sl el P'®
obliga haurà de dlr-ho, encara qflc
sorprendrà perquè ací ens coneixe®
lots i de dies.
Ei senyor Fors diu que la seva mid®
rla no el pressionarà pas per s qflc ^
a Im nlanà 7)







Els partits d'aquestes festes
per equips locals
CAMP DE LiLURO
Dli 12.-M1 í, I les 10, fotbo!. C«in
plomi Infsnill del Mirtime. Penya
Iñ'jia- líaro.
Eqaip dc lilaro: Basqoels, Rîa, Ber-
nii, Fiorií, Espinosa, Serra, Brogoera,
Qaintana, lasa, üadó F. i Làzato. Sa-
pienls: Torres i Montero.
Tirdi, a iei 4 15, fatbol. Campionat
de Lliga Catalans. Foríplenc lloro (pri¬
mers eqolps);
Eqalp de l'Loro: Madr d, Sala, Vila,
Amil, Msrtlnicorena, Slbeqaes, CoU,
Oolài, Qircia, Segoés i Jadici. So*
pienli: Clote» I Colle>.
Dia 13 — Tarda, a les 4,15, fatbol.
Premià-lloro (selecció).
Eqolp dí l'lloro: Campdepadrós, Pa-
í«n, Ble!, Florís, Roig, Espinosa, Oil,
ïwii Torrent, Qalceran i Lázaro. Su¬
plents; Bsrnat 1 Torretes.
Dia H." Diada econòmina del Oüh,
í. a les 10, futbol. Penya Iñeita-l u-
ro.
Eqnlp del'I'oro: Basqaets, Rio, Ber-
Florís, Espinosa. Serra, Gascón,
Torres, Salvador I Lázaro. Sa-
Plenli: Bragnera l Qaintana.
Tsrdi, a les 4'20, fatbo!. Torneig de
Calalana. Mollet lluro (pilmcrs
®lQÍps).
Eqoip tjc i-j QyQ. Midrld, Clotet, Vl-
• Amat, Marllnlcoreni, Slbeqaes, Coll,
Qireit, Segués i Jadici. Sa-
Sala I Collet.
CAMP DE LA MATARGNINA
Dia 12. —
faifcol. T ir-
nelg Copa Maresme. Malaronlna-
Arenys de Mant (primers eqaipi).
Equip de la Malaronlna: Corominas,
Cabris, Canadell, Espel, Villar, Fàbre¬
gas, Benet, Palomer, Maiisern, Padrosa
I Peradejordi. Suplen': Espar.
CAMP DEL BALAGUER
Dies 13 i 14, — Tarda, a les 4*30, fat¬
bol. Haro Amateur • Balagaer (primer
equip).
Jugadors que desplaçarà lilaro:
Tbos, Ol-er, Francàs, Anglada, Pache¬
co, Villar, Terra, Btrbena, Bach, Mor*
ros, Artñó, Pérez V. I Pérez M.
Mançanilla «La Maja»
Xerès Finíssim «Petronio»
MORALES PAREJA — XERES
Dipositari: MARTÍ FITÉ — MARARÒ
Futbol
El Campionat de Lliga





Madrid — A. de Bilbao
Racing — Hércules






Els partits de demà
StbtdeU — Malacitano
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social] Ptes. 100.000.000'— i Capital desemborsah Pies. 5U55'500'—
Fons de reserva: Ptes. 70.592.954'34
Sucursal de Mataró: Sant fosep, 6
SUCUffSALS À CATALUNYA: Bmrceiona, Lleida, Tarragona^ Balaguer, Borgta Blanquat,
Cervera, Eapluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc Santa Coloma de Que¬
ralt, Tirrega, Tortoaa t Valia.
Més ds quatre-centes sucursals i agències a Eipaaya l Marroc
Corresponsals en ies principals places dei món





Servei de Cataes de Uoguer
CoBBulles gratuitei lobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tòta elasse d'operaeioni de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
girs,crèdifi d'aeceptaeló, efe., ete.
Torneig de Lliga Catalana
Els partits de demà
1.* DIVISIÓ





Granollers — H aria
2.* DIVISIÓ (primer grup)
Sanifeliuene — Figueres
Sintjoanene — Ripoll
Arenys — Sant Cugat
Mollet — Manlleu
I uro — Forípienc
Malgrat — Colomenca
Partit per al dia 14
1 uro — Mollet
Resultats de la darrera jornada
Figueres, 2 — Santjoanene, 0
Ripoll, 1 — Arenys, 0
Sant Cugat, 1 — Mollet, 5
Manlleu, 0 — Haro, 1
Forípienc, 2 — Malgrat, 0















lluro . . . . 12 10 2 0 40 11 22
Mollet. . . . 13 7 3 3 38 25 17
Arenys . . . 11 5 4 2 24 17 14
Colomenca. . 12 7 0 5 27 28 14
Rpoll. . . . 11 6 1 4 33 33 13
Figueres. . . 13 5 2 6 32 31 12
Sanfeliuenc. . 12 4 3 5 23 22 11
Manlleu . . . 11 5 1 5 20 15 11
Malgrat. . . . 12 4 1 7 24 35 0
Santjoanene . 12 3 2 7 33 26 8
Fortplenc. . . 12 3 2 7 20 24 8
Sani Cugat . . 11 1 1 9 5 47 3
4
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El Dr* J* Masip Ubis
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Gorja, Nas î Orelles instal·lat al
carrer Bisbe Mas, nüm. 46.
Consulta: Dimarts ! Dissabtes de 6 a 8
lluro - Foftpîenc
i lluro - Mollet
Liiuro dispaUrà kqasiiea fesiss ti
lea terreny doa iníereastnls ptrlKs de
ü'ga. Ct primer, conirt el Foriplenc,
Indri lloc demà diamenge, disda de
Pisqat. El segon, tmb el MoUei, el
proper dimarfi, aniverstri de Is Repú-
blici. L'enconlre tmb e! Foriplenc
lembla lerl fàcil pels iicrenci, doncs
i'eqaip bticeloní no él pas deis qae es
venen deaiacttnl en aqoesl torneig, si bé
dsrreramenl ba ifngai ans bona reac¬
ció. Es poi presenciar an pariü Inte¬
ressant.
El parût de dlmsrís ja és altra cosa,
doncí e' MoUei ^s un deia participants
més destacats i caprç de donar an dis-
gast a i l uro a casa seva matéis. Aquest
encontre, done?, es prevea com ei de
méi trascendèncla deis que ins ara ens
ha proporcionat la Lûga al terreny lo*
cal. però malgrat iot volem creure qae
sl ela equiplers Harenes poien iot i'In-
terès en el joc no s'eslroncarà el sea ca¬
mí ascendent en la classiicacló.
Es d'esperar qae el camp de ia Rie
ra de Cirera es vearà molt concorrega).
Lliuro-Amateur a Balaguer
Eis atea 13 i 14 i'eqaip amatear de
l'Haro té de jng«r dos encontres a Ba¬
laguer centra el primer equip del Cen¬
tre d'Esporis Balaguer.
E! fei d'ésser aquesta ocasió de gran
responsabilitat pele components del
notable onzè iiarenc, fa que l'aició ma-
taronina esperi que dsliaran en ei Hoc
qae correipon al fa;boi loot'; c«i qas
tols els jogadcrs que composin i'eqafp
facin ei qas eitlgal al sea alcanç, per
tal de deisar ona immillorable Impres¬
sió als esportius de Baligaer, puix sa¬
bem qae la seva visi a éi esperada amb
marcat inietèi.
Tinta indestructible.
Paper Carbó de qualitat.
Cintes per màquina d'escriure.
N O N E X
màxim rendiment i garantia.
De venda a totes les llibreries.
Ciclisme
E. C. Mataroni
Cursa social per al dia 19
L'Esport Ciciiiia Mitaroní, anancia
la caria social de 100 quilòmetres per
ai proper dia 19 dei corrent. Aquesta
prova, serà amb puntuació per ai Cam¬
pionat Social, 1 es farà baix ei següent
recorregut: Sortida a les 9 en punt de
la Piiçi de la Llibertat, ven Vilassar
Programa pels dies II. 12,13 i U d'abril de 1936
FEÏÏES DE PilD I DE Li DEPtDllEl
Dies ii a les 9 nit i 12 i 13 a les 3'30 tarda
Cuando el ^
en español, per Joan Crawford Clark
Gable i Robert Montgomery
EL CUERVO
en espanyol, per Karloff i Bela Lugori
LA GRAN IDEA
Còmica
Dia 12, a les deu de !a n!t




La popular sarsuela en tres actes
i
pel formidable quartet
MARCOS REDONDO - MARIA TERE¬
SA PLANAS - VICENÇ SIMON
AMALIA PARDO
Dies i3, a tes 9*30 nit i 14 las 3'30 tarda
La indómita
en espanyol, pír Jean Harlov, William
Powell, Franchot Tone i Mary Robson
Mademoiselle Doktor
en espanyol, per Myrua t oy, George
Breut i Lionel Atvlll
EI ratón I el gato
dibuixos en colors
El Dr. J. Gavin Roca
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Cirurgia general ! de Nnfància ins¬
tal·lat al carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dimarts Î Dissabtes de 10 a 1
EI Dfa Ja Mcrcddsl Pcyrí
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Malalties de la Pell instal·lat al
carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dilluns de 12 a 1
Badstoni, Conrcfia á& Moiiliítgre,
Siut Fost, Grinollcrs, L Inàs, Saat Ce-
loal, CollMcrea, Areryt de Munt, Tor-
renlbó, Sini Vicenç ds MonUÜ, Sint
Aadrea de Llavasseres, Baixador de Llt-
vkucrss, trribsda a Msiaró, pajsnt la
Rambla de Msadlzlbal, carrera F. Ma¬
cià, Av. República, F. Qiíàn i arribada
faal a la Piiçs de la L'ibertat, prop doi
quirts d'ana, on bl btiarà el coniro! de
arribada i cronomstradors.
Resta oberta i'inscripctó, reservada
nasuraimeni als socis del S. C. M.
Per al perfeccionament
dels ciclistes d'E. C M.
Ens comuniquen de l'E. C. Mataroni
qae ba reslat nomenat meige per al re¬
coneixement dels corredors ciclistes, el
Dr. Francesc Barbosa. La finalitat del
S. C. M. no és altra qae procurar for¬
mar físlcaoacin ais corredoü, a
ssma qae enforílr tos moralment,
A la! efecie ens assabentem qae cl se¬
nyor joaa Salomó, anitc corredor cl-
cllsta malaroRí, ha estat convidat per ac¬
tuar de «manager» o preparador l cat-
dador deia corredors equiplers leui.
Felicitem a l'Esport Ciclista Mataro¬
ni per a la seva resolució tan encertada
I fem vols per a que assoleixin un èxit
complert.
Se'ns ha dit qae es farà íocl d'honor
al senyor Birbosa, com a modest rc-
merclamen*.
MORALES PAREJA - XERÈS
Demaneu sempre:
Conyac Popular
Conyac Extra Morales Pareja
Conyac Julio Cèsar
Dipositari: MARTÍ FUÉ - MAT.ARÒ
Plng-Pong
A l'Unió de Cooperatives
Et proper diíiuns, dia 13, a les 10
del mad, tindrà ilos a l'estalge social de
Unió de Cooperatives un partit en¬
tre les dues seleccions de ping-pong:
F.-P. C. M. d'Unió de Cooperatives i
P.-P. jovenlat.
Escacs
La S. E. P. A.
Li S F. P. A. convoca, per mitjà de
Ies novel falles pablicades, la primera
Rcnnió Oenera! Extraordinària per el
dia 26 del corrent mes, en el local del
«Club d'Escacs» Barcelona. Ei nombre
d'associats passen ja dels doscenis.
També es pobUqoen els sis probie- ;
mes, cinc de dues jagides 1 un de tres,
del segon concurs de lolucloni que or¬
ganitzi la S. E. P. A.
Les solucions deuen enviar se abans
del dia 15 del propvlnenl mes, conte- '
dini-se tres premis en melài'iic de 15,
101 5 pesietea. |
Poden prendre part en aquest con- :
curs, lo'ament els associats a ¡a S. E. :
P. A. I
A l'Unió de Cooperatives
El dia 14, a dos quarts de 10 de! ma¬
tí, gran sessió de partides eomeniadeí
a càrrec del President de la Secció i
gran eniusiasta deis Escacs, Sr. Dr. T.
Crúzate, podent prendre-hf part, a més
deis socli de la Secció, tols els aficio¬
nats i aimanls del joc d'Escacs, enire-
gant se quatre valuoios premis als qui
més punts sumin, dos dels quals seran
per ais dos socis primers classificats en
tes mateixes. Qaeden invitades totei les
Penyes 1 Orupi d'Escacs de Malarú.
Anuncis Oficials
BANDO
Para la marcha de los mozos a la capital
de la provincia para el juicio de revisiones
D. Jose' Abril Argemf, Alcalde-Presiden¬
te accidental del Ayuntamiento de esta
Ciudad.
Hago saber: Que señalado el día 5 de
Mayo próximo para el juicio de revisió-
nes ante la Junta de Clasificación y Rev¡.
sión de los mozos correspondientes a loa
reemplízos de 1936-1934 y 1932 y com¬
prendidos en el ariiculo 217 del Regla¬
mento, he dispuesto que en el día 5 de
Mayo próximo a las 7 horas de su maña¬
na, se presenten los mozos referidos, así
como los reclamantes contra los fallos
del Ayuntamiento, en la Casa Capitular,
al objeto de ponerse en marcha para la
capital con el comisionado nombrado por
la Municipalidad.
Maíaró a 6 de Abril de 1936.—El Alcal¬
de accidental, Josep Abril.
ANUNCI
El sota-signanf. Alcalde d'aquest Muni¬
cipi
Faig saber: Que en el ♦Butlletí Oficial
de la Oeneraíitsí de Catalunya» del 29 de,
març d'enguany s'ha publicat l'anunci dei
tenor següent:
«De conformitat amb el que precep.'úa
el títol segon del cap. IX, de la Llei de-
Contractes de Conreu, a tots els Ajunta¬
ments de Catalunya es formarà un cens
de propietaris i un altre de conreadors,
dintre del termini de quinze dies, a comp¬
tar des de la inserció d'aquest anunci al
«Butlletí Oficial de la Generalitat de Cata¬
lunya».
Per a formar part del cens de conrea¬
dors caldrà acreditar de posseir en arren¬
dament, rabassa morta, parceria, maso¬
veria o a'tre contracte similar, l'aprofita¬
ment d'una finca rústica, l'explotació deia
qual sigui de naturalesa agrícola.
Per a formar part del cens de propieta¬
ris, caldrà acreditar tenir cedida l'explota¬
ció agrícola d'una finca pròpia mitjançant
qualsevol dels contractes esmentats en el
paràgraf anterior.
No podran ésser electors:
Primer.—Els qui per sentència ferma
hagin estat condemnats a penes d'inhabi¬
litació perpètua per a càrrecs públics, en¬
cara que hagin estat indultats, llevat d ha¬
ver estat rehabilitats per la Llei.
Segon.—Els qui per sentència ferma
hagin estat condemnats a pena greu.
Tercer.—Els qui havent estat condem¬
nats a altra pena per sentència ferma, no
acreditin haver-la complert.
QuartEls concursats o fallits no re¬
habilitats conforme a la Llei i fl"®
acreditin documentalment haver compl^û
totes llurs obligacions.
Cinquè.—Els deutors a fons públic»,
com a responsables directes o subsidia
ris.
Els Alcaldes, després de fer les invesh
EI B Wfl ir^B
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Parts / Malalties de la Dona insta'
Mat al carrer Sant Agustí, núm. 31.
Consulta: Dilluns, Dimecres î Divendres de6 à8
pyiRl PE MATARÓ 5
e, Dr* J* Casanovas
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Malalties dels Ulls instal·lat al
carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Diumenges de 11 a t
gacions que creguin oportunes i de re¬
clamar, si escau, dels interessats, la jus-
lificació de llur condició de conreadors o
de propietaris, decidiran la inclusió al
cens corresponent de cada sol·licitant.
Tindran la facultat d'excloure del cens
qualsevol conreador o propietari que no
acrediti degudament el seu dret a formar-
ne part. Aquesta determinació serà notifi¬
cada a l'interessat.
Els censos de conreadora i propietaris
.seran independents i, una vegada efec-
^QEdesles inscripcions queen cada un
d'ells se sol·licitin, dintre del termini de
quinze dics abans expressat, s'exposarà
al públic per tres dies. Els conreadors i
propietaris exclosos podran recórrer din-
Ire del term'ni de tras d es següents a la
publicació del cens, davant la Junta Su¬
perior, la qual decidirà la inclusió o ex¬
clusió, vist l'informe de l'Alcaldia corres¬
ponent, les al·legacions de l'interessat i
la Iniormació reservada que obtinguin
dels organismes oficials o entitats de con¬
readors 0 propietaris que creguin perti¬
nent de consultar.
La Junta Superior a què es refereix el
paràgraf anterior, estarà constituïda per
un Alcalde o Conseller lletrat de població
superior a 5.000 habitants, designat per
ía Federació de Municipis; un membre de
ia Comissió jurídica Assessora, designat
pel Conseller de Justícia i Dret, el Jutge
Municipal Degà dels de Barcelona, un
conreador designat per la Unió de Rabas-
sairesiun propietari designat per una
Associació de Propietaris legalment cons¬
tituïda.
Els recursos hauran d'ésser resolts per
la junta Superior dintre del termini de
quinze dies i, comunicades 1 s resolu¬
cions qne es dictin als Ajuntaments res¬
pectius, rest ran aprovats els censos dels
dos estaments, i en serà tramesa una cò¬
pia a l'Ajuntament del Cap de Partit Judi¬
cial corresponent. — Barcelona, 27 de
març del 1956,- El Conseller de Justicia i
Dret, Joan Lluhí 1 Vallescà».
El que faig públic per a coneixement de
tots els conreadors i propie'aris de fin¬
ques rústiques d'aquest terme municipal,
per tal que dintre l'esmentat termini de
quinze dies puguin demanar llur inclusió
cn el respectiu Cens que s'ha de formar
■en aquest Ajuntament.
Mataró, 6 d'abril del 1956.-L'Alcalde
accidental, Josep Abril.
Mlitua Patronal de Mataró
Mú Q« Pâtronii de Maliró cele-
Qsneral ordisàrla el dU 16
del corrent a lea 11 30 de primera con»
'ociíòrla I fi lea 12 de aegona, per apro-
*«cló de cotEpiei de l'esercici de 1935
i elecció de càrreca de Janît.






Dlea 11 nit 1 12 1 13 larda: «Caando
ei diablo stoma», en eapsnyol, per Joan
Crawford, Clark Oíble i Robert Mont¬
gomery; «El enervo», en espinyol, per
Borla Ktriof i Bela Lngori, 1 la còmica
«La gran idea».
Dia 12,1 lea den de ia nil, aclnació
de la gran companyia de aarsnela de
Joaep Cariien de la qual formen pert
ela eminenta ariiiiea Mire Redondo,
Miria Tereet Pianaa, Vicenç Simon i
Amàlia P^rdo, la qnal potará en eacena
li popnlar aarsuela en 1res acies «Luisa
Fernanda». La fundó començirà airb
i'enireméi «SI lío indiredo».
Diet 13 nü i 14 lards, «La indómita»,
cn espanyol, per Joan Harícw, William
Powîll, Frsnchol Tone I Mary Robron;
«Mademoiselle Dckior», en eapacyol,
pet Myrna Loy, George Breut i Lionel
A;will, i els d'bulxoi en coiora «El ra¬
tón y el galo».
Clavé Palace
Dies 11, 12 i 14: «La desconocida»,
per Marlín Marab i Richard CromwsM;
la gran «¿slrdla» Lina Yegroa, en
«¿Qu'éa me quiere a mí?», en espanyol,
amb MsrI-Tera («Lamcñtea de Espa¬
ña») i Josep Bsviera.
Día 13: «Ei h)jo de! Snado», per Ken
Maynard I Josn Berry; Enric Tarragó i
e!g seul germana amb la famoia or¬
questra «Fafxcndea 1936», prenent-hi
pari Fina Conest, Roaela Segovia,
Chdmy, Blai-Wtison, Paquita Linares,
Germanes Sevilla. Echevarría i Ballet
Falsendef.
Cinema Modem
Dies 11 1 12: «Garras y colmiUos»,
en espanyol, per Frar k Buck; «Loa dia¬
blos del aire», per James Ccgncy; «Co-
aas de chicoi», per Shirley Temple, I
«Fox Moviefone».
Dics 13 i 14: Canvi de programa pro-
j'C ant-ae «La feria de ia vanidad».
Cinema Gayarre
Dies 11 1 12: «David Copperfield»,
en espanyol, per Freddie Biriboiomtw;
«El campeón cIcHsla», en eipanyol, per
Joe Brown (Bocazas), i «Poptye el ma¬
rinero». dibuixos.
Diet 13 i 14: «La bandera», en eapa-
layol, i «Mundos privados», per Clan-
delie Colbert, i una de dibuixos de Po-
pcye el mariner.
Societat Iris
Demà iarda, ia Secció de Canfairea
de l'entifat posarà en eacena les sarsue¬
les «Et puñio de rosas» i «Los cadetes
de la Reina».
El diumenge, ni!, dilluns tarda i nit 1
dimarts tarda, lluïts bails i concerts.
El Dr. J. Alsina Bofill
a la seva clientela particular i al públic en general el
nou consultori de Malalties de Circulatori 1 Desplrato-
d instal·lat ai carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dimarts de 5 a 7
Dr. LlulEl ■MP'III m
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Cirurgia Î Traumatologia instal·lat
al carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dijous í Dissabtes de 6 a 8 tarda»
Societat Ateneu Popular
Diumenge a dos quarts de cinc de la
tarda, gran vetllada Teatral i Musical a
càrrec de ies Seccions de la casa Grup
Talla i Agrupació de Cantaires.
Es posarà en escena ei diàleg dramà¬
tic «El far maleï!» i la comèdia en dos
actes «L'Himne d'En Riego».
Finaliíztrà l'espectacle amb ^un acte
na concert a càrrec de solistes i conjunt
de l'Agrupació de cantaires sota la di¬
recció del seu mestre Antoni Dirz.
El diumenge ni<, dilluns tarda i dit i
dimarts tarda selectes concerts 1 balls.
Unió de Cooperatives
Dia II, a las nou nit, concert al saló
ctfé per les Societats Corals «La Har¬
monia», «La Perla» 1 «lloro». A les deu,
ball.
Dia 12, a dos quarts de sis tarda, au¬
dició de sardanes.
A les deu nit, el «Grup Talla» que
dirigeix el senyor Rufí lila posarà en
SBcena el drama en tres actes de Santia¬
go Ruisiñol «L H«roe» I el jugoet en
un acte «Viatge de boda».
D a 13, ft les quatre larda, vetllada
dedicada ala lnf.tnts prenent-hi pari els
cicwns «Pertk and Pep!» 1 el presHdlgi-
Ifidor «Jirpel», finalifzmt amb on esco¬
llit programa de cinema.
Dia 14, a les cinc de la tarda, gran
sessió de cinema.
Sala Cabanyes
DsmI, a ies quatre de la tarda, repre¬
sentació del drama sagrat «La Passió i
Mort de Nostre Seayor Jeiucrist», per
la Companyia de Sala Cabanyes I mas¬
sa Coral de l'Orfeó Mataronf, sota la
direcció del mestre Felip Vilaró. La pari
musical va a càrrec de 16 professora de
orquestra del Sindicat Musical de Cata¬
lunya.
Dilluns, a les cinc de la tardi, la Sec¬
ció Femenina de Teatre posarà en esce¬
na la comèdia en ires actes de Lloíi
Poeçà, «La neboda impertinent», aca¬
bant l'especlicle amb ta peça còmica
«L'Hereu Pruna» per la companyia de
teatre «Sala Cabanyes».
Círcol Tradicionalista
Demà, a les cinc de la tarda, reposi¬
ció del drama en quatre actes i en pro¬
sa original de Santiago Russlñol «La
Mare».
Dilluns, a les cinc de ia tarda, estre¬
na a Catalunya de la comèdia en Ires
actes, en vers i prosa, original del no¬
vell autor mataronf J. OJva Anglada,
«La neboda del senyor Rec or», i eslre-
na de la xitiosa comèdia en un acte i
en prosa «La gran rifada».
Casa del Poble
I Dilinns a ies ctcc de la iarda, ta Com-
I panyia que dirigeix el primer actor Pa-
^ CO Ledesma posarà en escena la comê-
I dia moderna en tres actes i un judici
r oral originat de Quintero i Guillén,
i «Morena Clara »,
Pintures preparades...?
iVlANBNT
CUBA, 58 AMADEU VIVES. I
Notes Bibliogràfiques
Per tractar-se d^un venerable fill
de Mataró, domiciliat fa molts
anys a Tortosa, D. Joan Abril í
Guanyabens, arquitecte, ensplau
transcriure delnostre estimat col-
lega Correo de Torfosr, el se¬
güent elogi d'una obra que aca¬
ba de publicar i que ha estat re¬
buda per la critica professional
ambles màximes atencions.AprO'
fitem l'ocasió per felicitar el nos¬
tre il·lustre compatricí per eixa
aportació a la ciència de la salut.
Abril (Juan). La Diabetis y la Soja.
Tercera edición. Tortosa 1936
El benemériio auíor de este folleto
por denráf interesante, levinla por ter¬
cera vez la voz de su experiencia pro¬
bada para expilcar, demostrándolo con
el ejemplo propio, de coán fàcil Jmane-
ra puede llegir un diabético deshaucia-
do a transponer las osho décadas de
una vida de iaboriosidid con esperan¬
zas bien fondadas de prolongarla por
tñoi y n?ái tñus.
Allí es á la tercera edición de esta mo¬
nografia sobre la Diabetis y ía Soja, No
ha pretendido el señur Abril hicer obra
de ílieralura sino de provecho y utilidad
pública.
Persecuciones inicuas y disgualos lo
condujeron ei tño 1906 a situación de
salud desesperada. Esa enfermedad tan
temible cuanto desconocid»: !a diabelta,
h zo presa en él arrasfrándolo hasfa loa
umbrales de la muerte. NI médicos ni
medicinas lograron aliviarle. Perdida ya
toda esperar zi, se aferró a la última IE'
bla de salvación de so experiencia per-
sonii. Constituyóse en fiscal de sí pro¬
pio, y como él mismo afirma, quedó «
ias poeas semanas convertido en el mé¬
dico de e&becera de su enfermedad.
Este experimenso indudablemente es
muy peligroso y expuesto a mil incon¬
venientes. En ei señor Abril no lo ba
sido. El, con so buen sentido práctico
de la vida y con observación no inter¬
rompida, ba conseguido dominar su
gjNlCft PlMlftt : DR. M. SPS
Odontòleg de rAliança Mataronlna
Cap deis serveis d^Estomatología de l·llospital de SantJaume I Santa Magdalena
Ex-Ajudant de ¡a Clínica Estomatològlca
hores de visita: Dilluns, dimarts, divendres i dissabte de 10 a 1 i de 3 a 5
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11
Plaça Garcia Hernández, 4 : Telèfon 86 MATARÓ
6 DIARI DB MATAKO
enfermedad, apilcarae loi remedioi
conveniente!, y poner ini 82 años a
cablerto de toda emboacada de la tan
temible plaga diabética.
11 éxito no ha podido ser mái elo*
cuente y rotando.
Exito qoe no lolamente proclaman
lai 83 iñoi de salad camp! ida y vigOr
increible, sinó los machos eifermos
qae, gracias a sos experien¬
cias y orientación han consegoido li¬
brarse de la pesadilla de incarables con
qae les abromaron los profeafonalet.
A centenrres podrían citarse las car¬
ias de graíiíad al stñor Abril, acompa¬
ñadas siempre de recomendaciones tan
ponderativas de sa sistema caratorio,
qae con difícaltad les prestarían crédito
los pocos eicéptlcos qae aún qaedan.
Como baen crisíiano piácllco qae éa,
el señor Abril intenta con es'e folleto
hacer participes de sos bien logradas
experiencias a todos los enfermos de
dicha enfermedad. El les descubre el
régimen mediante el caál coniigaió CO'
firse.
Sa apasionado elogio de la Soja (ex-
Jraordinarta iegaminosa originaria del
japón) ei'á más qae jastificado por los
resaltados sorprendentes qae reporta
en el régimen de diabéticos.
A éilos podrán aprovechar las sensa¬
tas orientaciones ptáclicas del señor
Abril. Y el ejemp'o de so vida laborio¬
sa, camino del centenario demostrarà
hasta què panto ha consegaido dar con
la clave de ese enigma qae es la Dia¬
betis.
Qaiera D os galardonarle ese acto de
caridad cristiana en pro de los atacados
de la temible do'encia, y concederle
largos rños más de vida para poder
desmentir la creencia popalar de qae
los diibé icos iienen contados ios días
de 80 existencia.
Tinta per estilogràfiques i ús general.
Paper Carbó de qualitat.
Cintes per a tota clase de màquines
d'escriure,
NONEX
El millor material per a oficines.
NOTES DEIÀ COMARCA
Arenys de Mar
Es troba enllitat en ona c ínica de
Barcelona, on ha sofert ona intervenció
qairú'gic», el nostre amic Manael Rie¬
ra, ex-alcaíde d'Arenyr de Mar. Sembla
Forn dc Pà dc Luxe
PALMA, 19 i 21
Forn dc Pastisseria
PLAÇA DE CUBA, 52
Posa en coneixement de la seva nombrosa clientela que tot panet de
Viena i luxe que no porti a sota la seva marca patentada, no és de
la seva elaboració, i per tant no pot garantir la seva puresa.
qae el resaltat de l'operació ha estat sa- | tant amb i'eqaip d'aqaeíla localitat a an
tisfaetori. No cal dir qoe desitgem vi¬
vament veore'l de beli non, ben promp¬
te, entre nosaltres.
—Diumenge, dia 12, Pasqua de Re-
sarreccló, i'eienc dramàiie de la Joven¬
tut Seráfica posarà en escena ei drama
d'en Gomis i Seniís;«Picada d'eteorpí».
—Ei prop-pisiat diumenge, dia 5,
l'equip de fatbo! del grap ioeai de la
F. j. C. de C. s'enfrontà, en ei camp
d'esports de la U. E. Arenys, amb I'e¬
qaip del Caidetenc F. C. de Caldes de
Esirach.
L'encontre fou molt disputât, sdjudi-
cant-se la victòria, molt merescudament,
i'eqaip local per 4 gots a 3.
L'equip vencedor estava integrat pels
següents jugadors: Solà, Pons, Majó,
Fernández, Casililo, Días, Giménez,
Riera, Mas, Pol i Palomer. Tots elis ju¬
garen amb gran entusiasme i encert,
Bobressorlint Castiilo. Solà, que debu¬
tava, estigué eneertadíBsim, mostrant
grans facultats, que ben cullivades po¬
den convertir-lo en un ferm puntal de
l'equip fejocista.
Marcaren eis gols de l'equip are-
nyenc: Mas, Riera, Pol i Dits.
—El mateix dia 5 es desplaçà a Ri¬
poll l'equip de ia U. E. Arenys per a
jugar amb el Ripoll F. C. el partit cor¬
responent ai Torneig de Lliga Catalana.
La victòria somrigué a l'equip pro¬
pietari dei ferreny, que conquerí els
dos punts amb el resuital d'un gol a
cap.
Cal observar, però, que l'equip ire-
nyene higué d'aefuar amb Calaveras a
la porta ja que el porter lifular, Qli, es
vegé impossibilitat de jugar. Ei lloc de
davanter centre que devia ocupar Cala¬
veras i'higué de cobrir José.
Malgrat lot I'eqaip de ia U. E. Arenys
forní una bella parlide. Esiigcé integrat
per Calaveras, Mas, Guinot, Coll. Fer¬
rer. Palia:èj, Prats, Ttyeda, José, Sarró
i Grau.
—El mateix diumenge es desplaçà a
B anea l'equip del F. C. Popular, empa-
^^Banco Urc|uA|o Catalán^'
Iwicili social: Pela), 42-BarceloBa Capital 25.000.006 pessetes Apaitat de Coneos. li45-TelèfoD ]6460
DIrcccIona telegràfica i telefònica: CATURQUIJO - Magatzems s la Barceloneta (Barcelona)
AGCNCltS 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona. Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu (fe Guíxols, Sitges, Toreiió, Vicb,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles» La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Qeltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Dtaomtaagtó Caam Camini Camilml
Ptes.«Banco Urquijo» ....... Madrid . . .
«Banco Urquijo Catalan» .... Barcelona . .
«Banco Urquijo Vazcongado». . . Bilbao . . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . . San Sebastián .
«Banco del Ossfe de España» . . . Salamanca . .
«Banco Minero Industrial de Asturias» GIjon . . . .
«Banco Mercaniil de Tarragona . . Tarragona . .
La nostra extensai organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions I Corresponsals en toies les places d'Espanya i en totes les capitals 1








liElull DE uitEi' finit Dl Ftmiu laiit, D - lartii, l* s - mSíu l* i i
El mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'Establiment bancaii més
aniic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca I Borsa, tals com descompte de lletres
1 de cupons, obertura de crèdits, transferències i girs sobre totes les poblacions de .la Peninsula
i de Testranger, etc , etc.
flores (Toflcina: dc 9 a 1 matl^ de 3:a(B tarda r-i Dlaaabteai de 9 ■ 1
gol.
—Ha començat amb gran entusiasme
ei torneig de ping-pong en're els socis
de la joventut Cataianista. La finailtai
d'aquest torneig és qualificar ela juga¬
dors que han de representar l'esmenta¬
da entiial en ei campionat de! Mareime.
—Es desenrotlls, també, d'una ma¬
nera moit discutida el camp'onal socla!
de ping-pong de ía Joveníut Seráfica.
Corresponsal
MEDALLES-COMUNIÓ




Diumenge. — Pasqua de Resurrec¬
ció. Sani Jaü 1, papa. Santa Zenon i
Cons ai í, bs., i Stnt Víc'or, mr.—(I.
P. B ).
Dllluni. — (Abana fest») — Sani Er-
mengoi, irei i mr.; Sanis Màxim, Qain-
tilià, i Dsda, mrs.—(I. B.)—Avui l'obre
el temps de Veiacionv.
Dimarís. — Sant Jusi, el filòsop, mr..
Tàfda, a dos qaarls de 4, Caíccísojj
Vespre, airea qnaris de 7, Noveniri ¡
la Mare de Déu de l'Alegria; a les ^
sari, exposició, Octavarl a Jesús Rciiq!
citat, sermó pel Rnd. P. Josep Sirvenf
C. M. F., benedicció i reserva.
Dilluns de Pasqua. — No és de prj.
cepte. Mina cada mitja hora, des de I».
5 a les 10; ics úllimes a dos qmng
12 112. Vespre, a les 7, rosari, eapoai.
cló, octavarl, satmó, benediceló pipii j
reserva.
Dimarts, matí, a les 8, mlsii j Treize
dimarts a Sant Antoni de Pàdua (IV),
Dimecres, a les 8, visita a Sania Te-
reia de Jesús.
Parròquia de SaniJoan i Sani
Diumenge, Pasqua de Resurrecció, i
dos quarts de 7, explicació doclrlna!;i
les 7 exercici dels Sel diumenges a Si.Jor
sep (VII); • ies 8, missa de Comnnlfr
general que serà reglamenfàrií per ieg
Filles de Maria 1 deméi isaociacloas
parroquials; a leb 10, olci solemne amb
ctni de !a missa «Cum Júbilo», amb
adoració de ia Vera Creu, prcsidll per
l'L'iusire Jania d'Obra idemé»jQnter
d'administració parroquial; t les j],
ú Urna missa.
Tarda, a dos quarts dc 4, Calecisme.
Vespre, a les 7, exposició dc Nosíramor
rosari, trisigi cantat, sermó, estació tin¬
tada, benedicció 1 reserva.
Dilluns de Pasqua. No és de precep¬
te. Les misses com els diumenges, Ves¬
pre, i un quart de 8, exposició de Sr
D. M., Rosari, irisagi cantat, eilicló
cantada, benedieció i reservi.
Dimarts, ma't, a dos quarli de 9,
exercici dels Tre z: dimarts a Sant An¬
toni de P. (IX).
Dimecres, matí, a doa quarli de?,,
missa i exereici a Santa Teresa.
Església de Santa Anna de PP.Sants Tiburct, Valerià 1 Màxim, mrs.,
Stnt Lambert, b., I Sani Tsim, cf.—(1. | ¿piopig^ — Diumenge, Pasqua de Re-
B.)—Fesla del Sant Ciist de Igualada. \ inrfgccj5^ misses cada mitja hora, des
Dimecres. — Sini Eutiques i com-
psnyi, mra.. Sant Creicenci, mr., i San¬
tes Básilissa i Anasiàsia, mrs. — (1. B ).
QUARANTA HORC5
Els dies 12, 13 i 14 seran al Cor de
Maria en lafrigt de l'ànima de D. Hsr-
mecegi'd Co'omer (e. p. d.). S'exposa¬
rà a un quart de 7, i'ofic i eis dos pri¬
mers dies a dos quarts de 9, I ú dm u
les 8. Tarda, a lea 7, Compie es, Tristgi
i reserva.
El di£ 15 omecçirin a Sania Maria.
Basilica parroquial de Santa MafUt,
Demà, diumenge de Paequa, missa
cada mi ja hora des de les 5 a les 10;
les úUimes a les 11'30 i 12. Al maií, a
les 7*30, Set diumenges a Sant Josep
(V); a les 8 30, misia de les Congre¬
gacions Marianes; a les 9 30, missa de
infan-s; a les 10, ofici solemne cantat
per la capella de naúdca de la Basílica
amb sermó.
de dos quarta de 6 fins a dos quirií de
10; l'ú lima a ies 11.
Diünns, l'horari de misies, com elt
diumenges.
Monestir de Sant —Diamenge
de Pasqua, ma í, a tres quarts df 8, Ter¬
cia cantada i Ofici solemne.
Capella de Sant Simó.
vuit, ciFecisme, i a doa quarts de 9.
missa.
fi. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comfff
Mollis, 18-Mstar6-T8!èf«e B4
Uêtes áe áesmíx: De ÎQ i i été el
^
Dtesa^iss, át tú al
Intervé subseripsieeis « «bIwI»**'
tompra-venda da valen. Cnp®*ii
prèstesB amb garanties d'afetls*»
llmaetó ia#r«&«tíls, da saatraat»'
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casemenís»
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmic»
Beat Oriol, 7 - Telólo»
M. Casanovas I Vladé
Profeasor aiadant dc la Facultat de Medicina : Ex-assistent als Hospitals de Parí®
Especialista en malalties de la pell 1 cabell i llagues de les cames
Té el gust d'oferir-li cl seu consultori:
CARRER DE FERMÍ GALAN, 395
Consulta: DissabteSf de 3 a ^
OlARl MATARO
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PER LES FESTES DE PASQUA
OMS
ofereix un extens assortit de MONES de totes
classes i preus, tenint cura de la tramesa, a fora,
de les que se li encarreguin.
OMS
recomana especialment les MONES de MASSA-
PA ARRIÇAT i les paneres i objectes de xoco¬
lata exclusives d'aquesta Casa, com excel·lent
postre per aquestes festes de Pàsqua.
Rierâ) -42 » Stâ. Mârlâ, 30 ««» Telèfon 5®
La Setmana Santa
KOTES DEL MÜNICIP1
(Ve de la plana 2)
digol» pu'* iQueitei sôn coses que po«
den por'sr. dcspréi, conseqüències ja-
dicliii' E' ° sprecia-
ció personal del senyor Palg.
L'AlcsIde Inicrvé per dir qne el fet
C0 si conillíPcI* nn greoge no a un par-
lit linó s l« clnlal. Personalment no H
Iflterciss conèixer iqucif nom. Com AN
cilde, pcíò, II serviria per »ber com hi
de gairdtr-se de certes persones.
El senyor Pnlg dln qae sense altre
ivil qae cl d'aqaells amics de l·lnteres-
fit qae II viren contar, ell va a dirho.
El tricfi del senyor Cataíi, ex-presldent
del Centre Radical, conegat pel «Perlo-
dero» I per Ics seves pràctiques de xtn
Ifgisla. (Ramors).
L'Aicside pregonta sl s'acorda i'id-
beiid a la seva proposta 1 així qaeda fet.
L'Institut i els Grups Escolars I PFPFII
AMidrId, contínua el senyor Cru- |
xeni, viíg fer una gestió en el Ministeri | solemnitat dels Dies Sanis ha estat viscuda amb devoció corprenedora i
d'Instrucció Pública, reprenent aquelles 1 ^f^^eixentat entre el poble fidel que ha emplenat els temples i ha adorat al
, , . , l Senyor, genolls en terra, postrats davant dels Monuments
illres per a que l'elevéi a la categoria í
de Nicionil el nostre Instlfut Elemen-
lal. Divant les xifres I dades presenia<
del el Director General cregué que
le'ni podria atendre en quan el Govern
fici ans Pressupostes I s'hi pugui In*
cloure la deguda consignació. L'Ajun*
liinent, al seu dia, farà la deguda Ins-
llncii.
En el propi Miniíferi vàrem gestió*
Bir l'afer dels projecíats Grups Esco¬
lars, trobant l'apoi espera! en mostrar
el percenlatge reduït del cens escolar
municipal de nostra ciutat que suma
uns 6C0 alumnes, davant tres mil I ee-
riig d'alumnes en la ciutat. El Consell
de Govern Municipal no descuidarà
aquest assumpte I a no trigar presenta¬
rem concretes proposicions al Pie.
Per l'Aliança Mataronina
Una altra de les gesiloni realitzades a
Midrld fou a favor de la Mutualitit
Aliança Mataronine, i fou feta prop del
Cip del Govern senyor Aztñi, el qual
recordà perfectamen. la visita que hl
feu poc abans del sis d'Octubre I l'ad¬
mirable obra que duu e terme aquesta
Mutuilltaf. Prometé atendre'ns no sola¬
ment en afaò, sinó apoiani fes afires
loi'iiciíuds fe es a diferents Miniaterls, I
m'encarregà una afectuosa salotscló per
Malaró que ari em plau transmetre.
Acabament
Acabada l'expllcscló de l'Alcalde, i
quan ja anava a cloure's la sessió el se¬
nyor Fors demana la paraula per dir
que havia llegit en el Diari de Mataró
ona nota retillada d'un dUrt barceloní
w la qual, cn referir-se a l'ecord de
l'Ajuntimenl sobre la retirada d'uni
liums davant Ics «g éïlcs els deia que
només sabien preocupar-se de coses
pelitc?. Demana que ia representació de
la premsa Icca! recoílcfx! el desmentl-
®ínt que ell fa d'sqaeHa notícia, mos-
l«nt la Importància dels assumptes de
'quçifa sessió.
To/s els actes litúrgics que aquests dies s'han prodigat a les Parròquies i de'
I més esglésies mataronines s'han vist molt concorreguts i d'una manera especial,
I han tingui major concorrència, aquells actes celebrats a primeres hores del mati i
I cap el tard del vespre en que els obrers catòlics — junyits al treball durant tot ell dia—hi han pogut concórrer.
I La tradicional visita als Monuments fou continuada amb menys ostentació
^ que en anys pretèrits i amb una senzillesa més cristiana, prenent un major relleu,
1 després de la sortida dels obrers de les fàbriques, molts dels quals s'apressaren a
I cumplir amb el seu deure de catòlics en un jorn tan assenyalat com aquest. Moltes
i botigues del centre de la ciutat tancaren les cortes Altres, no tingueren aquesta
: mostrada consideració per la santedat de la Diada. No foren sols, però, puix l'A-
^ juntament també celebrà sessió del Ple, i àdhuc-com mai s'havia fet — una em
í presa local feu sessions de cinema Tanmateix, és ben lamentable!
j En l'iniimiiat dels temples, en el recolliment espiritual al peu del Sagrari, en
i la mística reconstítució del drama sublim del Crucifix, els fidels han palesat una
pietat profundament sentida. El gaudi espiritual, però, no ha estat complert. Han
mancat les processons Enguany la Setmana Santa ha estat altra vegada incom-
pieria. Les insígnies de la Passió no han estat passejades pels nostres carrers que
quedaven santificáis pel seu pas.
[ Com molt bé diu *El Mati» ha estat • Un any més sense llibertat religioso; un
' altre any sense convivència possible, amb la conculcaciò de les tradicions del nos
\ tre poble. Durant aquests dies s'han pogut passejar pels nostres carrers les senye
i res vermelles, signe d'odi, d'amenaça i de guerra; en canvi, després de més de mil
■
anys no podrà fer-se el mateix amb el més abnegat dels homes, el que no sola¬
ment predicà la redempció dels pobres i desvalguts, sinó que fins donà la seva vi¬
da per iots, sense exceptuar els seus enemics. La senyera de la venjança té majors
garanties que el senyal de la Creu, símbol de la caritat i el sacrifici.»
^ s
k ía Basílica de Santa Maria
Tots els actes propis díls solemníi-
alms catícs ds Dijous I Divendres Sanis
ban estat eoncorregudiisims d^ ideïs.
La Bs^f'tca de Stnii Merla ei vsgé in-
capiç per a contenir íst gran concorrès-
clt, sobrefoi durant eis actes de í Hora
San^a celeb «da la nil del D j ous Sant 1
el loismne Via Cruels celebrat ahir ai
vespre. En ambdós actes ei reverend
Pare predicador qutfssmai pronanc à
commevedores p àUqGe?.
A la tarda d'ahir fou aixecat el tradi¬
cional Calvari pronun lanl-se, amb for¬
ça assis ènda de ideis, ela sermons de
les tres horei d'Agonia, de la Ltsnçida
i de la Soledat. Els cants U úrgica pro¬
pis d'aqaesies sublims diades foren in-
terpreíais bona psri per l'Acadèmia Mu¬
sical Mariana i el poble.
Parròquia de Sant Josep
A la parroquial d? Ssat Josep cada
any augmenta sensíblemen! ?a lolem-
nllat en to'j ets seies pròpies dels D'es
Ssnfs.
La pSàííc?. de i'OScí del D jous Ssni
•nà a càrrec dtl Rnd. Dr. Josep MüIs
Camp?, I eí sermó de Pasiió del msd
del Divendres Sani foa pronuncia! pel
Rnd. Mn. F tncesc Rosti?.
L'csg'ésía de Saní Josep es vegé inra-
P 'ç de contenir la gran cor.corrèacia de
in I lililtles de ii Pell I TfSSlt&IBt iei If. fiSâ^Dir» îliin^àiB
Tracíameat ràpit I no operalori de lea aJoiorranes (morenes)
Caracló de les «úlceree (llagaes) de !e« esmes» — Toia el» djicesrtrt ! dsK-aas-
«te 11 i î ; — ; DE SANTA TBKSSA, BO :
Sdeis ahtr ei vespre amb mo iu del so¬
lemne V.'a Cruets. Després de i'edorâ-
c;ó de les Lligues de Jetúf, el reverend
Dr. Joiep M. Camps p' onùneià un breu
sermó commevedor I pss d'emoció.
Â les altres esglésies
A les labres esg éale«: Santa Teresa,
Divina P'ovicéscla, Hospl'ai, Cor de
Marit, CipQixines, Germanetes dels Po-
brct. Cor de Jesús (Comfe), Serventes
de Maria, Monestir de Sím Benet, Lour¬
des, Srni Aniosi (Sslestiant) i especial-
men! a í'església de Senta Anna, es ce¬
lebraren amb solemnitat els amb gran
aisis èacU de Qdels.
A Santa Anna durant els OScIs i en
les funcions del Lavatori 1 de ia Vii-
Cracis, l'e^g*é.M9 caustve el mateix as¬
pecte que en les esgíédes pirroqulals,
Dni vu ésser la concorrè^tcis de ideïs i
la §oiemni:at que revestiren eia acier.
Visita a les Capelles
A it c«pe*la de Sant Simó dsl barri
de pe^c·' dors i ¡s Capella del Sant Crisi
dsi Cernen irl foren ex'raordínarítmcnl
vbiiades les respectives imafges del Sant
Crisi d3 la Matin? i de FEsperança.
Altres manifestacions
de religiositat
Des del migdia deí Dijous Sant al del
Divendres, ei comerç, sobretot en els
carrers cèniricr, va tancar voluntaria-
ment. A les places bi hagué ben poca
anlmici^ I, sobretot s'ht notava i'abs-
♦fndó de lei horíelanes.
A la capital
1 a les comarques
A la Santa Església Catedral de Bar¬
celona, així com a Iotes tes altres esglé¬
sies de la capital i de la resta de Cala-
iunyr, s'han celebrat solemnialment lea
festes de Setmana Santa. La concorrén-
ela de ideïs, a tot arreu, ha estat extra¬
ordinària.
Tols ets diaris catòlics han dedicat
extraordinaris a la Religiosa Solemnitat
d'aquesta dies, casent de remarcar el
nostre confrare «Ei Pensament Marià».
BAIX UNA NAU
Carrer d'Isern, núm. 88 - Cantonada
Propi per a Inlúitria o Magatzem
L'um a desdir.
Instsl'iacló de força i llum.
Rtó: Tetuan, 75—De 12 a 1 i de 7 a 8
Notes d'Art
Exposició F. Brugués i j. Zamora
(«Saia Domènech»)
Aval a la Sala Domènech d'aquesta
dotal s'inaugura ia Exposició dels ar¬
tistes, de i'Actdèmia de Belles Arts de
Stbadell, F. Broguéi ^Objectes de falia)
i J. Zsmora (Aquarelles).
L'Exposició conté les següents obres:
Objectes de talla: dels núme-os 1 al
10, Arquetes joiers; dels números 11
al 22, capses per • tabac, I dels núme¬
ros 23 al 25, Cruclixi.
Aquarei'les:
1 Sant Quirze, paisatge.
2 » » »











Rebudes les últimes novetats
per la temporada
Sant Francesc d'Assis, 14 - Mataró
mamÊiÊÊÊÊÊaaÊaaamÊSÊÊiÊÊmÊÊamm
NOTICIES
Complint les ordres de l'Ajuntament,
aquest matí ha estat i'úitim de vendre'l
en els carrers de Santa Maria, Sant Cris-
iòfor, Don Magí, Beat Salvador, i Pla¬
ceta de la Pescadería. Com ja se sap,
d'aval endavant, les antlgues P-aceí
queden reduïdes al clos de la Plaça de
ta ConsUíQCió, i deu parades ds venda
de peix en la Pescadería. Ei mercat ex¬
traordinari dels dissabtes al vespre aval
ja no s'hi farà. Els venedors hün retirat
aquest maT ilurs parades ¡ esirií ^mb
bon xic de recança. Durr ni aquesli dies
es parlava de gfjtions dels botigaeri
efecfais per aquesta mesura. Fins avui,
oficiíilmcnt, no se n'ha visi cap resultat.
Es parlava també d'ona proposició a
l'Ajuníament amb oferiment de facüi-
ísís econòméqaei per s l'arranjament
d'ciquest mercat amb determinada ha-
bitüacló. Però, tampoc oSclaiment
n'hí^a sabut rer.
La venda enmig d'aques's carrers
svni t'ha acabat.
Aqcest vespre, de Dissabte de G!ò-
ris, lortiran alguneí colles de cirame-
l!es dels Cors de Cíavé i també de i'Or-
feó Mataroní.
Dissabte passat s'inaugurà, al carrer
de Meícior de Palta (Bonaire), 31, el
nou establiment IDEAL MODES, d'ar-
itcies d'indamentària I novetats per a
senyora.
8
El noa establiment està insial'lat amb
an gast rxqaisit dintre la seva simpHci-
lat, exent d'encarcaraments, cosa qoe
invita visitar I contemplar els gèneres
exposats.
Desitgem a ia propietària senyora
Rosalia Piera, moües prosperitats.
La Comissió organitzadora dei Fesii*
val Pro Aliança Mataronlna ena ba tra>
més la següent noia:
El eorletg qoe tenia de ce!ebrar>se en
el festival a profil de la Maíaalitat Alian¬
ça Mataronlna, es celebrarà demà dia-
menge a la tarda en el festival qae cele<
brarà l'Ateneo Popalar de nostra datat
en ei sea es<íatge social.
La Comissió Organitzadora del festi¬
val Pro Aliança Mataronlna, des d'a<
qaestei planes dóna les més expressives
gràcies a tols (aatoritaSs, entitats, parti»
calara, Indaitrlals i empleats tota del
Teatre) qae d'ana manera o altra hm
contribcï amb ei grandiós èx'i qae ha
assolit dit festival.
—Molls infants esperen ei mea de
Maig amb ia ti'iasió de la gran diad« de
la Primera Comanió.
No cal oblidar però qae ela preaenis
es reben també s.mb grsn ii'lasió.
La Cartaja de Ss?illa ja exposa ais
aparadors an sens fi d'objectes a pro»
pòsit per alia! diada.
L'Exposició d'Aeronàuiica de la ju-
ventai d'Unió Oremiaf amb moüade les
pròximes fesies i en vis'.a de i èxit ob-




fnciliiadâ per TAgrénciâ Fnbrâ per conféréne iest telefòníe^ues
Barceiona
3,00 tarda
Servei Meteorològic de Catalunys
Estai del temps a Catalunya a les 8
hores: Persisteix el règim de temps
variable a tot el pals, dom nant cel
núvol i vents fluixos de direccions
variables.
En les darreres 24 hores s'han re¬
gistrat algunes pluges amb les màxi¬
mes precipitacions de 5 litres per me¬
tre quadrat a Tortosa, Camarasa i
Capdella, 6 a Pobla de Segur i Pres¬
ser i 8 al Estangento.
Temperatura màxima d'ahir, 24
graus a Pobla de Segur i la mínima
d'avui, 3 graus sota zero a Envalira.
El gruix de neu a Núria és de 15
centímetres i a Envalira l'35 m.
El conflicte dels metaMúrgics
Manifestacions del Senyor Barrera
El Conseller de Treball en rebre
els periodistes els ha dit que el con¬
flicte dels metal·lúrgics sembla que
presentava una franca tendència a mi¬
llorar; amb el laude dictat he aconse¬
guit donar ai conflicte una solució ar¬
mónica i totalitària.
He rebut- ha afegit el senyor Bar¬
rera-visites de representants de les
entitats obreres de Badalona i altres
llocs, i m'han anunciat que una vega¬
da preses per les autoritats les dispo¬
sicions que garantitzin la llibertat de
treball, es reintegraran als seus llocs
més del noranta per cent del cens
obrer. El problema ha passat a ésser
després de promulgat i acceptat pels
representants antoritzafs de le's dues




El President de ia Generalitat ha
I rebut els periodistes I els ha parlat de
la campanya que fa bona part de la
i premsa estrangera, principalment la
i francesa, en descrèdit de Catalunya i
I particularment de Barcelona. El se-
• nyor Companys ha explicat que fa
; uns dies parlà amb un periodista fran¬
cès, el qual es quedà meravellat en
veure la tranquil·litat que hi havia a
i Barcelona, i li digué que vivíem en un
I veritable oasi.
1 Ha parlat després el President de la
I Generalitat de les festes de la Repú-
j blica, ha explicat que havia rebut in-
I nombrables invitacions per a assistir
als actes que s'han organitzat, però
I que ell solament assistiria a la inau-
I guració dels monuments a Pi i Mar-
gall i Francesc Laireí.
EI dia 14 d'abril ei senyor Com¬
panys dirigirà la paraula al poble per
j mitjà de la ràdio.
I Altes a FEsquerra
I Aquest matí han visitat ai senyor
I Companys per a demanar-li ei seu re-
I ingrés a l'Esquerra els senyors Que¬
ro, Terradelles i altres.
I
I La conversió de bons
I de ta Oeneraiitat
I El conseller de Finances senyor
1 Maríí Esteve ha visitat al President de
la Generalitat per donar-li compte de
l'èxit de l'emprèstit per la conversió
de Bons de la Generalitat. La inscrip¬
ció a I emprèstit que s'ha obert al pú¬
blic a les nou del matí ha quedat co¬
bert a dos quarts de deu, a les dotze
estava cobert tres vegades i a la una
quatre vegades.
I La causa contra Maria Illa
El 'ufge que instrueix el sumari
Maria illa ha dictat contra aquesta au¬
to de processament per estafa de
450.000 pessetes per duplicitat de
venda d'un bitllet.
FOMENT MATARONÍ
Dilluns dc Pasqua - À les 4*30 tarda
la deliciosa comèdia mus'ical
ILUSIONES DE BRQNDÍlMa
i ia magisíral pel·lícula de la casa Ufa
Dimarts, dia 14 - A Ics 4'30
Estrena a Mataró de la formidable
producció
AJ-n n
i £ i Û
versió sonora. Completarà el programa
i una cinta de dibuixos sonors.
NOTA: Per tal qoe els excursioBlstes que ho desitgiu puguin veure ia pellítuia
"ALREDEDOR DEL SAHARA", es projectarà a més del comeucameot, al fnal dej
progrania, a les set.
Atracament
Uns individus han entrat en una bo
íiga del carrer de València propietat
de Salvador Tordera i després d'ha
ver fet entrar a l'amo a la rebotiga
amenaçant-lo amb pistoles, s'han en¬
dut 550 pessetes.
Les eleccions a compromissaris
Pel conseller de Governació han
estat donades ordres a les Juntes pro¬
vincials i municipals del cens pertaj
que siguin practicades totes les ope-
racions elèctorals relacionades amb
l'elecció de compromisaris per a l'c-
lecció de President de la República
que hi ha convocades.
Acte de sabotatge
En un dels pals d'alta tensió de la
Carretera de Santa Coloma han fet
explosió dos artefactes, que han cau.
sat desperfectes sense que sortosa¬
ment causessin víctimes.
Guardia d'assalt agredit
A la barriada de Sant Andreu uns
desconeguts han agredit un guàrdia





1.r premi, 120.000 pessetes, número
27.550 - València, Burgos, Sant Sebas¬
tian.
2.n premi, 70.000 pessetes, número
30.001 - Barcelona, Madrid.
5.r premi, 50.0CO pessetes, número
58,578 - La Linea, Cò dova.
Premiats amb 2.000 pessetes 5108,
54.006, 57.765, 40, 54.048, 2.721,31.868,
27.676, 7.741, 22.445, 50.067, 5.401, 9.248,
57.437, 4.685.
Tranquil·litat
El sots-secretari de Governació ha dit
als periodistes que Ics notícies que es re¬
bien de províncies eren de que la norma¬
litat era absoluta arreu de la Península.
Ha donat compte també de ía solució de
alguns dels conflictes socials plantejats.
L'enterrament del poeta Vlilaespesa
Aquest matí ha tingut lloc l'enterrament
del poeta Villacspesa. La presidència era
formada pel representant del President de
la República, cl ministre d'Estat el qual
portava la representació de tot el Govern,
l'Ajunlanieni i la Diputació en ple i repre¬
sentants de rAjuntamcnl d'Almeria. La
Banda Municipal de Madrid ha interpretat
en el curs seguit per Tenterramení escolli¬
des composicions. Les actrius de la com¬
panyia del Teatre Espanyol han tirat flors
des del balcó en passar el fèretre per da¬
vant del Teatre.
Les despulles de l'il·Iustre poeta seran
enterrades al panteó propietat de l'Asso-
ció d'escriptors i artistes.
Notes de Justícia
El ministre de Justícia ha dit als perio¬
distes que tots els nomenaments apare'
guts darrerament a la cGaceta» eren pera
la provisió de les places que hi havia va¬
cants a les Audiències, excepte el del ma¬
gistrat senyor Aldesoa, el quai ha estai
traslladat.
Ha afegit el ministre que estava estu¬
diant la modificació del reglament pel no¬
menament de jutges municipals i altres






Extens i variat assortiment
d'Estampes i Recordatoris
Boflgadc ImpremtaMinerva
Barcelone!, 15 Telèfon 255
sGuia del Comerç, Indústria I professions de la Ciutat
Cases recomanables de Mataró, jUisíades per ordre alfabètic
Anissaf S
AhlONI OUALBA Sta. Teresa, 30-TeL 64
Dlpòalt de xampany Codornln - Fascina de licors
l MARTINEZ REQÁS F. Galan, 282-284.1. /57
Sstabierla en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
ipareils de Radio
ULVADOR CAIMAPJ Amàlia, 38'- Telef. 261
Philips i Hispano Radio
BananersII^C4 ABNÚS R, Menáizábát, 62-7 el. 40
Negociem tols els cupons venciment corrent
'8. URQUIJO CA TALÁN» F. Maclà, 6 - Tel. 8Negociem tots els capons de venciment corrent
fl4]VC ESPANYOL DE CRÉDIT
Comptes Sant Josep, 6 - Telèfon 102corrents, imp. a termini. Caixa d Estalvis.
Bombetes
Vilesa Blada, 5 - Telef. lOoBombetes elèctriques de tota mena
Côlûercrlcs^lü 3URIA Charraca, 39 - 7 elèfon 303Cíieíacclons a vapor i aigua calenta. - Serpentina
c&rmatftcs^HCEL'LI LLIBRE Beat Oriol, 7-Tel. 209immillorable servei d'autos de lloguer
Cartions^ompama general de carbones*^ «Klnecs; J. ALBERCH, Saaí Antoni, 70 - Tel. 7
coi'icàls
MUTUA ESCOLAR tCALASSANÇ VIVES»
Apartat n." 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Correiders
LW/S O. COLL F. Galán, S82 - Tel. 403
Reparacions molt econòmiques.
DCilliSiCS
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendlsabal, 50 I.ef
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fODdCS
RESTAURANT MIR Enrtc Granados, 5-Mataró
Tei. 425 — Especialitat en Banquets 1 abonaments
FuDcràrlcs
AOENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL»
de Miquel Junquera»
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Teief. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Puloi, 58 Telèfon 57
inslcrics
ESTBVB MACH Lefant, 33
Prolectes i presupostos
Ecrborisicries
*LA ARGENTINA» Saní Uofenff, Ió bt»
Plantes medicinals de totes menes
Impremtes
IMPREMTA MINERVA Bareelona, IS-TeLSÍi
Treballs del rom i venda d'aríicies d'escriptori
Haqnlndrla
FON 7 i COMP. ® F. Galan, 363 - Tel M
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Ndqalnes d'eserinre
O. PARULL RENIER Argüelles, 34-T.m
Abonaments de neiela I conservació
Mestres d'obres
RAMON CARBONER Sant Baui, 4Î'
Preu fet i administració
Picfilef
DRi LLINÀS Malalties de la pell i Bang
Sta. Teresa, §0 > Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas t OftUêti
¥. Oalan, 419, pral.—Dimarts, Difous i Dissabtes, 4 a §
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Obiiectes per a regal
LA CARIUIA DESEVILLA R.MendMt)al,m
Gust i economia
Oculistes
DR. R. PERRINA Sant AgatU, Ki
Visita ei dimecres al matí i dissabtes a la tarda
Tapissers
ENRIC SEÑAN Confecció l restauraetú
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
Tlalges I Excursions
lOAN FONTANALS Lepanto, 50-TeL 3m




Sant aosen» 34 - iVl a t a r ô
No dubteu; en aquesta casa trobareu bones ANISSATS - LICORS - XAROPS Demaneu ara i sempre Anís del Cierw
qualitats que junt amb els preus reduïts iriVTC VAJiyiDAXTVC vo i Estomacal Dandy - Dues es-
mb que treballa, us en fa reu clients : . VliN^ " ^AiVli AJN I ^ pecialitats de la casa - VENDA A DOjO
A. c. I
fs compraria
Una casa gran, preferible més d'un cós,
a la Riera, Plaça Sania Anna o alfre lloc
molt cèntric.
Una cïsa gran, al carrer de la Unió o
voltants.
Una casa petita o baix solament, cèn¬
trica.
Una casa en bones condicions, al car¬
rer Moles, Sant Josep, Bisbe Mas o pro¬
pers.
Una casa, al carrer Isern, F. Galan
(Mercè) o Av. República.'
Una casa petita o baix solament; als
voltants de la Plaça de Pi i Margall.
Una casa vella o magatzem, prop de la
Rambla.




Una casa, c. Sant Bonaventura, (dues
vivendes), 15.500 ptes.
Dues cases, c. Santa Maria, 50.000 ptes.
Una casa, c. de Mata, 12.500 ptes.
Un xalet Ronda de Prim, 50.000 ptes.
Una casa, c. de Montserrat, 15.000 ptes
Dos magatzems a la Ronda Prim.
Una casa, baix i pis, c. Monges, 9.000
pies.
Un baix, carrer Fortuny, 7.000 ptes.
RUSTIQUES
Una peça camp. prop del camí del mig,
7 quarteres, 12.250 ptes.
Una garrofereda, paratge Vallverich, de
5 quarteres i mitja, 7.000 ptes.
Una garrofereda, paratge Mata, de 4
quarteres i mitja, 6.750 ptes.
Altra garrofereda, prop del Castell de
Mata, 5 quarteres, 5.500 ptes.
Una vinya, paratge «Els Vidais», de 8
quarteres, 11.000 ptrs.
SOLARS A LA NOVA RONDA, antic
camp de l'iluro, des de 50 ets. el pam.
TERRENY EDIFICABLE, amb aigua
tocant a la ciutat, a 25 ets. el pam.
Altres ocasions interessants
en cases i terrenys.
Tracte directe amb els interessats.
Per a ofertes i demés detalls:
ANTONI POUS
corredor matriculat
Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
: Máxima formalitat i discreció :
LLOGO
bibitició espaiosa per » dormir, pren
econòmic.
Rsó: Cafftlanyi, 10.
MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ
— Plaques ondulades - Gran onda i Canaleta —
Tubs per a conducció d'aigües - Dipòsits
Demaneu pressupostos al Dipositari:
Fill de PERE HOMS TELÈFON 137 *■ M fi t 8 f Ó
Productes Mef Materials impermeabilitzats
PELL, MITRK, BLENORRSGll i SÍFILIS
Procediments eficaços — Prcus mòdics
Dissabtes de 3a 6 iarda
Sant Antoni, 74 Mataró
NO OBLIDIN QUE>8ÚK
els folums de que es compon un exemplird^
Oportunitat
Et iraspasBa eitiblimenl dtvint del
Mercal nou, per retirtf'Se del negoci.
Raó: Administri ció de! Diadi.
Es ven
0 es lloga el quiosc dels pins d'en're
Lia^stieres i Caldeics.
Rsó: Quintana, n.° 2.—Mataró.





per posseir la més variada col·lecció i els
models més e'egfants i parisencs. i
Totes les formes. Tots els colors. |
Tots els preus. i
Rebudes les novetats d'estiu {
il i IHl
Especialitat en el peix fresc
Llagostes 1 pollastre a l'ast a la vista del páblic
Servei per coberts i a la carta
ESCUDILLERS, 14 a 50 metres de la Rambla
5ARCELONA
PER A VENDRE Tenda de quevinres
bé la sevt finca o
COL·LOCAR EL SEU DIN£R
en immlilorables condicioni, vliitl el
CORREDOR DE FINQUES
MATRICULAT
T AM A RIT
Via Laietana, núm. 21,3.er, lletra D
Telèfon 23383
BARCELONA
en verd», Bi'utda en l'oc cèntric deia
ciutaiL
Raó: Administfic'ó det DIARI.
Argentona °Mas Castells
Es i'ogi xslet en p'e boîc.




Confecció i restaurició de teta claifa
de «siüeries», fundes, «visillos»,
«stors», etc.
Treballs al domicili del client.
Barcelona:
Avinguda 14 Abril, 4ó2,3.er, 2."
Telèfon 81.428
Per encàrrecs a Mataró:
Carrer de Barcelona, 6
(Galetes Esparraguera)
i per tlogfr, pròpia per a derpa'x d'td«
I vocal 0 metge, siluada en punt cèntric
f tociiri a is Rambla.
I Ri ó: Diari de Mataró.
Es venen
ciíci carrer Ferirí Qrian, 111 I 115 i
ona vírya.
Rsó: Palau, 22, pis, foti ele dimecref.
ANUNCIEU A
lllll li llllll
( Baiiiy - Balllièra—RIara)
Qadit dsl Comerç, indústria, Profesiiset, A,
d'Espanya i Possessions
Unas 8.600 pAglnss
M«s de 3.500.000 de dadar
Mapes Geogràfics - Indexa
Secció Estrangera
a petit OIractorI Unlvartii
Preu d'un exemplar complerf
CENT PESSETES
(Iraaa da port a tota EtpsRyij
vol anunciar efícaçmentr
anuncií en aquest Anuortt
^núaíÍQS Sailly-Baillièrg y Riera Reu!!!!Í&s,U
Enric Sí-ariadas. 88 y 88 — CARCELOIM
[IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
Per afídonaís a la fotogra¬
fía: albums ! cartoUnes artís¬
tiques, tires de paper go¬
ma per emmarcar a l'angk-
sa !per revorar diapositives,
cantoneras per posar en els
albums fotografíes de varis
formats, ttapts per retocar
negatives t positives, etc.
Diari de Mataró
Se irobü úa vmaa «a Uo<ci
umerta Minerva . 3amlena,n
Llibreria Tría, . . Rambla,
Ulbfem H. AbüáoL Riera, éS
ÍObrefía Mr». , , Riera,
ta imia Carnea BarJs Matíe.
NUVIS
Fotografía Estapé
Riera, 20 iveanranAMATARÓ Telèfon
